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高校総合学科の魅力の再構築 
－ 地域との連携を基軸として － 
 











 ① 総合学科設立の背景と理念 



























































































徒は，平成 11年調査の 66.7％から平成 19年には
72.6％に増加している。 
(2) 総合学科の現状 





成長したが，平成 22(2010)年度に 17 万人を超え
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